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UCAPAN TERIMAKASIH
Kami berterimakasih atas kerjasama para pengekspor kentang Australia
Barat yang telah menyumbangkan informasi dan bantuan untuk proyek
ini. Dukungan untuk proyek ini oleh Terry Hill juga diakui.
Disclaimer
Pemerintah Australia Barat mempunyai komitmen untuk memberikan
pelayanan yang baik bagi para langganannya dan berusaha sebisa-bisanya
untuk memastikan keakuratan, kekinian dan dapat dipertanggung-
jawabkannya data yang terdapat dalam dokumen ini. Namun demikian,
perubahan-perubahan situasi yang terjadi setelah publikasi dapat
mempengaruhi kualitas informasi tersebut. 
Sekilas tentang Kentang
hidangan meja dan Kentang
bibit dari Australia Barat
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Ada banyak yang dapat ditawarkan Australia Barat
sebagai penyuplai kentang bibit untuk wilayah ini,
termasuk:
 Sekelompok utama petani profesional berskala-
besar yang jumlahnya terus berkembang 
 Salah satu dari daerah produksi pertanian dunia
yang paling bebas hama dan penyakit
 Tanah dan air yang berlimpah untuk ekspansi di
masa depan 
 Prasarana untuk ekspor dan pengalaman yang
telah jauh berkembang
 Dasar yang kuat bagi industri sayur-mayur untuk
ekspor
 Penelitian dan pengembangan didukung oleh
suatu sistem retribusi industri nasional 
 Kerjasama nasional antara para petani dan
industri jasa-jasa penunjangnya. 
MENANAM UNTUK 
MASA DEPAN 
Makanan yang aman
serta lingkungan yang
langgeng
Industri kentang selalu mengambil
sikap secara aktif dan positif dalam
mengatasi keamanan makanan.  Hal
ini dilakukan dengan cara teknik crop
manajemen terpadu untuk mengurangi
penggunaan pestisida, serta
melakukan system kwalitas manajemen
dengan cara memakai prinsip analisa
bahaya pada titik kontrol kritis yang
diakui secara Internasional.
Petani secara aktif terlibat dalam
memperbaiki produksi secara praktis
secara terus menerus serta bekerja
sama dengan para peneliti dan badan
usaha pemerintahan
Salah satu daerah
produksi pertanian
yang paling bebas dari
hama dan penyakit di
dunia…
Di bagian selatan Australia Barat,
kentang diproduksi dilingkungan iklim
yang paling idial serta  kondisi yang
phytosanitary dimanapun.
Kenyataannya, kondisi pertumbuhan
kentang di lapang dapat disamakan
seperti kondisi di laboratorium.  Hal
ini dapat dicerminkan dari hasil
produksi kentang tertinggi untuk satu
hektar lahan seperti yang dihasilkan di
laboratorium.
Tidak ditemukan penyakit layu
bakteri, kentang rusak karena
nematoda,  late blight, atau kentang
berpenyakit virus Y di daerah
pertumbuhan pembibitan kentang di
Australia Barat.   Tidak ada daerah
pertumbuhan kentang di lain tempat
di dunia yang ditemukan oleh Pusat
Kentang Internasional seperti
kondisi yang ada di Australia Barat.
Peter Schmiediche
Perwakilan Daerah.
Pusat Kentang Internasional
Bogor, Indonesia (1992 – 97).
Keamanan Makanan dan kesinambungan lingkungan hidup
Program Sertifikasi Kentang Bibit Australia Barat adalah sebuah program kerjasama industri.
Departemen Pertanian, melalui unit bisnis AGWEST Seed Quality, menjalankan program ini
dan memberlakukan garis-garis pedoman produksi dan pemasaran yang telah disetujui oleh
industri. Para pengawas AGWEST Seed Quality melakukan pemeriksaan terhadap tanaman
yang tengah tumbuh maupun umbi-umbian yang telah dipanen, memberikan nasehat dan
Sertifikasi atas kumpulan-kumpulan bibit yang memenuhi standar kualitas.
Kentang bibit yang telah mendapat sertifikasi diproduksi secara maximum sepanjang lima
generasi ladang dari umbi mini (mini tubers), umbi mikro (micro-tubers) atau tanaman bibit
(plantlets) yang dihasilkan dalam laboratorium-laboratorium yang telah diakreditasi dan
berasal dari stok yang telah dites secara patogen dan dikembangkan dalam kultur tisu. Istilah
“mendapat Sertifikasi” tidaklah dibatasi untuk salah satu generasi. Bibit dari tiap generasi
diberi sertifikasi berdasarkan standar yang ditentukan untuk generasi yang relevan. Generasi
yang mana saja dari lima generasi tersebut (G1 sampai G5) dapat dijual sebagai bibit yang
telah mendapat Sertifikasi, misalnya Certified G3 atau Certified G4.
SERTIFIKASI ATAS KENTANG BIBIT
UNTUK PASAR-PASAR DUNIA
Pemerintah Federal mengatur ekspor buah-buahan dan sayuran segar melalui Lembaga
Pelayanan Karantina dan Inspeksi Australia (Australian Quarantine and Inspection Service
atau AQIS). AQIS mempunyai peran untuk memastikan bahwa ekspor buah-buahan dan
sayuran Australia memenuhi persyaratan pihak yang berwajib di luar negeri dengan
menyediakan informasi, inspeksi dan pelayanan sertifikasi. AQIS memenuhi komitmen
Australia dalam hal kelayakan untuk konsumsi manusia, kepantasan dan kebenaran dalam
memberi label.
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POTATO GROWING REGIONS OF
WESTERN AUSTRALIA
Australia Barat memproduksi serangkaian komoditas hortikultura yang meliputi
buah-buahan, sayur-mayur, bunga, produk pembibitan dan minuman anggur
sebagai bagian dari industri hortikulturanya yang bernilai $600 juta dan yang
tengah tumbuh pesat. Keuntungan alam seperti iklim dan lingkungan yang
bersih, tanah dan air menjadikan Australia Barat sebuah tempat yang idial untuk
menyuplai beraneka-ragam produk berkualitas tinggi ke pasar internasional.
Australia Barat adalah pengekspor nasional utama kentang hidangan meja
(kentang meja), meliputi hampir 40 persen total ekspor Australia. Kualitas yang
tinggi dari kentang Australia Barat memberikan harga premium baik di pasar-
pasar nasional maupun internasional.
Kesempatan untuk mengekspor bibit kentang yang telah disertifikasi, khususnya
untuk pasar Asia Tenggara sedang meningkat pesat dan varietas yang cocok
untuk pasar ekspor tengah dikembangkan oleh lembaga penelitian dan
pengembangan Departemen Pertanian, milik Pemerintah Negara Bagian
Australia Barat. 
Dekatnya jarak ke Asia, industri hortikulturanya yang berorientasi
ekspor, dan sumber-sumber alamnya, termasuk kecocokan jenis tanah
untuk menanam tanaman umbi-umbian, semuanya bergabung
untuk memberikan keunggulan unik kepada Australia Barat
ketika hal itu dijadikan bisnis.
Kentang adalah hasil yang paling signifikan di bagian barat
daya, Australia Barat yang bersuhu sedang, yang mewakili
sekitar 30 persen dari total wilayah yang beririgasi untuk
produksi sayur-mayur hidangan meja. Daerah ini bebas dari
embun beku musim dingin dan dari penyakit-penyakit
tanaman kentang yang paling penting, termasuk late
blight, kelayuan akibat bakteri dan kista nematode
kentang. 
KENTANG BIBIT – SEBUAH
INDUSTRI YANG BERKEMBANG
Oleh, Peter Dawson, Ian McPharlin 
dan Malcolm Howes
Departemen Pertanian, Australia Barat
Nilai kandungan nutrisi
Kentang merupakan sumber vitamin C
yang paling tinggi dan juga sumber
phosphor, zat besi, thiamin, niacin,
kalium dan vitamin B6.
Kentang tidak mengandung lemak atau
kolesterol sebaliknya kentang sebagai
sumber karbohidrat kompleks.
Informasi untuk 
penyimpanan
Kentang meja harus disimpan di
tempat yang dingin dan gelap.
Kentang jangan di simpan di ruang
pendingin di bawah 10 0C karena
akan membuat kentang meja berwarna
hitam bila dimasak.
Departemen Pertanian, yaitu lembaga penelitian dan pengembangan
pertanian milik Pemerintah Negara Bagian, menyalurkan bantuan
melalui penelitian dan jasa-jasa perluasan dan pengembangan industri.
Departemen Pertanian mendorong industri hortikultura untuk
bekerjasama dengan tujuan mengembangkan pasar-pasar jangka
panjang, sementara meneruskan pelayanan tradisionalnya untuk
penelitian dan bimbingan mengenai perlindungan tanaman, teknologi
pasca-panen, serta perbaikan kualitas dan produktivitas.
PERKEMBANGAN PERDAGANGAN BIBIT DENGAN
VIETNAM – PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BERAKSI
Pada pertengahan dasawarsa 1990-an, industri kentang Australia Barat
tengah mencari pasar-pasar baru untuk meluaskan perdagangan
kentang bibit kualitas unggulnya.  Asia, tetangga Australia,
mempunyai pasar-pasar besar yang berpotensi. Asia sendiri
menghasilkan sejumlah besar kentang. Cina adalah penghasil kentang
terbesar di dunia. Pasar-pasar ini membutuhkan bibit yang kerkualitas
tinggi karena tidak adanya suplai dengan harga terjangkau dipandang
sebagai kendala utama mereka dalam memproduksi kentang.
Bibit berkualitas tinggi adalah suatu produk yang mahal dan pasar-
pasar baru tidak dapat dibentuk sampai penyuplai dapat
mempertunjukkan keunggulan-keunggulannya, dan keuntungan lebih
besar, yang akan diberikan oleh bibit tersebut.  
Untuk melakukan hal ini di Vietnam, dibentuklah kerjasama antara
industri kentang Australia Barat dan Lembaga Penelitian Tanaman
Pangan dari Departemen Pengembangan Daerah Pedesaan (Vietnam).
Kedua pihak sama-sama mempunyai minat utama untuk
mengembangkan suplai bibit yang berkualitas tinggi dan dengan harga
terjangkau untuk petani-petani Vietnam.  Vietnam mempunyai
varietas-varietas unggul tetapi tidak mempunyai bibit; industri
kentang Australia Barat tengah mencari pasar-pasar baru untuk
memenuhi kebutuhan. 
Vietnam menyediakan varietas-varietas yang telah dikembangkan di
negara tersebut. Varietas-varietas ini dibawa ke Australia melalui
proses karantina ketat dan kemudian dibudidayakan oleh petani-petani
pembibit Australia Barat.
Pengapalan percobaan ke Vietnam memberikan hasil-hasil yang
sangat bagus, dengan beberapa daerah terbaik menghasilkan 30 ton
per hektar. Hasil rata-rata di daerah tersebut hanyalah 12 ton per
hektar. 
PRAKTEK MANAJEMEN TERBAIK 
Bibit berkualitas tinggi hanyalah akan menghasilkan dengan baik
kalau ditanam menurut manajemen yang baik. Karena itu, kedua pihak
juga menelaah cara-cara untuk meningkatkan produksi kentang di
Vietnam. Dalam tahun pertama proyeknya sebuah survei dilakukan
untuk mengidentifikasi kendala-kendala dalam produksi.  Survei
tersebut memberi indikasi bahwa mengubah nutrisi tanaman dapat
meningkatkan hasil, dan juga cara rabuk dipakai dan dimanfaatkan.
Usaha ini dikonfirmasikan dengan eksperimen-eksperimen agronomi
dalam musim yang kedua. Proyek ini mencapai puncaknya, dalam
musim yang ketiga, dengan sebuah demonstrasi praktek manajemen
yang terbaik untuk bibit kentang berkualitas tinggi di Delta Sungai
Merah, di Vietnam.
Penggunaan praktek manajemen terbaik, dibandingkan dengan
praktek-praktek budidaya biasa, memberikan peningkatan sebesar
20% sampai 40% dari hasil panen varietas TK51.6 dan KT3 yang
dikembangkan Vietnam. Namun, bibit impor yang berkualitas tinggi
lebih mahal daripada pasokan tradisional setempat dan untukitu
penghasilan petani perlu ditingkatkan dengan sepadan. Demonstrasi
praktek manajemen terbaik menunjukkan besarnya peningkatan
keuntungan lebih dari sekadar mengimbangi kenaikan biaya bibit
impor. Misalnya, ketika varietas TK51.6 ditanam, marjin brutonya
menjadi 140% lebih besar (yaitu $1.753 dibandingkan. $880 per
hektar) dibandingkan dengan praktek penanaman biasanya. Untuk
varietas KT3, marjin brutonya 80% lebih tinggi ($3.444 dibandingkan
$2.030 per hektar).  
Sebuah delegasi petani dan ilmuwan didatangkan ke Australia Barat
untuk memeriksa metode-metode produksi kentang bibit dan untuk
bertemu dengan pengekspor bibit. Hal ini menghasilkan langkah-
langkah pertama dalam proses komersialisasi proyek penelitian ini.
Keberhasilan proyek untuk meningkatkan produksi kentang di
Vietnam berarti bahwa metodologi yang sama dapat dipakai untuk
mengembangkan pasar-pasar lainnya untuk kentang bibit Australia
Barat. Departemen Pertanian tengah mengembangkan proyek di Jawa
Timur dan Jawa Barat, dan di Sri Lanka.
Australia Barat mempunyai posisi yang ideal untuk memasuki pasar-
pasar penting di Asia, Australia, wilayah Samudra Hindia dan lebih
jauh lagi.  
Kentang hidangan meja dari Australia Barat diekspor ke Brunei, Fiji,
Indonesia, Mauritius, Malaysia, Singapore, Thailand dan Timur
Tengah.  Kentang bibit telah diekspor ke Hong Kong, Malaysia,
Mauritius, Sri Lanka dan Thailand.
Industri tersebut, yang didukung oleh Departemen Pertanian, terus
mencari kesempatan untuk memperbaiki tanaman, kontrol kualitas dan
pemasaran yang akhirnya akan mendukung kepercayaan konsumen
atas produknya serta menindaki kompetisi dari pemasok-pemasok
lainnya.
PROSPEK MASA DEPAN
PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN 
VARIETY TUBER SHAPE TUBER SIZE SKIN COLOUR FLESH COLOUR BOIL BAKE CRISP FRY
Atlantic Round Large White White     
Cadima Oblong Medium White White   
Dawmore Round Medium Brown White  
Delaware Oblong Medium Cream White    
Desiree Oblong Medium Pink/red Yellow 
Granola Round Medium Yellow Yellow  
Kennebec Oblong Large White White 
Leonardo Oblong Med-Lrg L. yellow Yellow 
Mondial Oblong Med-Lrg L. yellow Yellow   
Nadine Oblong Med-Lrg Cream White      
Nooksack Oblong  Large Brown White  
Russet Burbank Oblong  Large Brown White 
Shepody Oblong Large White White 
Spunta Oval Large L. yellow Yellow 
Kebanyakan varietas yang ditanam untuk
pasar hidangan meja adalah Nadine,
Delaware, Ruby Lou, Desiree dan Mondial.
Russet Burbank, Ranger Russet dan
Shepody ditanam untuk produksi Kentang
goreng dan Atlantic untuk keripik. Bibit
Granola, Desiree dan Atlantic disukai oleh
pasar Asia Tenggara. Varietas-varietas
tertentu dikembangbiakkan untuk pasar
bibit khusus, seperti KT3 dan Eben untuk
Vietnam. 
Kentang bibit tersedia sepanjang tahun baik
dari produk yang didinginkan atau dari
panen yang ditumbuhkan sesuai dengan
pengaturan dengan pembeli. Suplai paling
banyak tersedia antara bulan Maret dan
May.
KETERSEDIAAN
J F M A M J J A S O N D
Kentang bibit L L H H H S S S S L L L
H = heavy supply  (suplai banyak) 
L = light supply  (suplai tipis) 
S = from storage  (dari penyimpanan)
Ekonomi Australia Barat didasarkan pada ekspor dan karenanya
mempunyai prasarana yang memadai. Negara Bagian ini
dilayani oleh suatu jaringan luas jalan beraspal dan suatu
jaringan pelabuhan-pelabuhan laut yang moderen, termasuk
pelabuhan utama Fremantle, di dekat Perth, yang dipandang
sebagai salah satu yang paling efisien di Australia.  Ada
beberapa pengekspor kentang Australia Barat dan beberapa
perusahaan yang melayani pengiriman muatan.
Salah satu dari daerah produksi pertanian dunia yang
paling bebas hama dan penyakit...
Australia Barat bebas dari banyak hama dan
penyakit, hal ini memberikan keunggulan unik bagi
produsen untuk dapat menghasilkan kentang meja
yang berkualitas dengan pemakaian bahan kimia
secara minimum.  Tidak adanya penyakit-penyakit
utama kentang juga berarti bahwa para petani dapat
merasa yakin bahwa kentang bibit dari Australia
Barat mempunyai resiko penyakit yang kecil.
KEUNGGULAN KUALITASDUKUNGAN INDUSTRI
YANG KUAT
